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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan diri terhadap 
Personal Growth Initiative pada remaja yang pernah mengalami kekerasan dalam 
pacaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif dengan skala psikologi. Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini 
adalah Personal Growth Initiative Scale-II (PGIS-II) yang dikembangkan oleh 
Robitschek, et al., (2012) untuk Personal Growth Initiative dan Unconditional Self-
Acceptance Questionnaire (USAQ) yang dikembangkan oleh Chamberlain dan 
Haaga (2001) untuk penerimaan diri. Subjek penelitian berjumlah 149 remaja yang 
pernah mengalami kekerasan dalam pacaran. Metode pengolah data menggunakan 
aplikasi olah data SPSS 25.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan antara penerimaan diri terhadap Personal Growth 
Initiative pada remaja yang pernah mengalami kekerasan dalam berpacaran. 
Kata Kunci: Penerimaan Diri, Personal Growth Initiative, Remaja yang Pernah 
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The study aimed to determine the effect of Self-Acceptance on Personal Growth 
Initiative in adolescent who have experienced intimate partner violence. This 
research uses quantitative methods with psychology scale. The instruments used in 
this research are Personal Growth Initiative Scale-II (PGIS-II) developed by 
Robitschek et al., (2012) to measure Personal Growth Initiative and Unconditional 
Self-Acceptance Questionnaire (USAQ) developed by Chamberlain and Haaga 
(2001) to measure Self-Acceptance. The subject in this sample were 149 adolescent 
who had experienced intimate partner violence. The data processing method is 
using data processing application SPSS 25.0. The results showed that there was a 
significant effect between Self-Acceptance on Personal Growth Initiative in 
adolescent who have experienced intimate partner violence. 
Keywords: Self-Acceptance, Personal Growth Initiative, Adolescent who Have 
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